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COMPOSTTION OF THE NEW GOVERNMENT OF THE RWANDESE REPUBUC 
AS FORMED AND PRESENTED BY THE PRIME MINISTER 
JULY 18. 199J 
PRIME MINISTER 
MINISTERS: 
Foreign Affairs & Cooperation . . 
/nt~rior & CmnnuuaaJ DevelopmenJ . . 
Justice . . 
Defense : 
llgrlcullure c.t Liveswck . . 
Prlmaty &: Secondmy Educatl0t1 . . 
Higher Eductlllon. Scienllflc 
Ru«UCh cl ~ : 
FintJnce . . 
avtl Service . . 
ll(ormalion . . 
Commerce, lndiLstry & Handicrafts . . 
Plonning . . 
HtDllh : 
Transpon 4c Communications . . 
Wort .t SocilJJ Affairs . 
Public Worts cl: Energy . . 
Envirollllli!nt & Tourism 
Family & Women s Promotion : 
Youth & A.Jsocklltve Movement : 
Mm~. Agathe UWIUNGJYlMANA 
Dr. Anastast GASANA Jl. A "''II.( s- I-. ·--1 
Mr. Fa~arin.MUNYAZESA B~ ,_: ~~~ 
Mme. Agnb NTAMABYAJURO , 
-Br. Jaaw Q4&l/tt Jf rr:::::ss,lll&!ll;!!t~:-.....~ 
Mr. Jf'n!Uric NZAMURAMBAJIO 
Mr. Jean Marie YlCWie}' MBONIMPA 
Dr. Dtutiel MMNGURd 
Mr. Marc RUGENERA 
Mr. Prosper MUGlRANiZA 
Mr. Faustin RUC()G()Z,f 
Mr. Justin MUGENZJ 
Dr. Augustin NGJRABA1WARE 
Dr. Casimir BIZJMUNGU 
Mr. Andr~ NTAGERURA 
Mr. lAndoaJd NDASINGWA 
Mr. F~licien GATABAZ'J 
Mr. Gaspard RUHUMULIZA 
Mme. Pauline NYIRAMASUHUKO 
Mr. Callixle NZIUJONJA£tNA 
.. 
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